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Професійна компетентність є складним динамічним утворенням, 
формування якої розпочинається у процесі навчальної діяльності у 
закладах системи ступеневої професійної освіти і триває впродовж 
усієї професійної діяльності фахівця. У структурі професійної компе­
тентності виділяють ряд складових, серед яких загальнолюдська ком­
петентність (загальнокультурна, моральна, політична, соціальна, інфо­
рмаційна, комунікативна, етична, екологічна, валеологічна); загально- 
наукова компетентність (методологічна, теоретична, методична, дослі­
дницька); загальнопрофесійна компетентність (загальнофахова, еко­
номічна, технічна, правова); фахова компетентність (технологічна); 
функціональна компетентність (стратегічна, менеджерська, управління 
суб’єктами та об’єктами діяльності, виконавча); особистісна компетен­
тність (мотиваційна, аутопсихологічна, регулятивна, адаптивна, навча­
льна).
Для кожної складової у її змісті визначено п’ять найвагоміших 
показників на основі опитування студентів напряму «Інженерне мате­
ріалознавство» та викладачів кафедри М та ПФКМ. Рейтинг показника 
визначено як відсоток обирання даного критерію як найважливішого 
для професійної компетентності (у первинному варіанті студентам та 
викладачам запропоновано 8-10 показників до кожної складової, за­
пропоновано обрати п’ять найважливіших критеріїв або додати влас­
ний критерій, не врахований у опитуванні).
Результати проведеного опитування ілюструють суттєві відмінно-
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сті у поглядах викладачів та студентів на результат їх спільної освіт­
ньої діяльності - становлення професійної компетентності. Отримані 
результати будуть враховані при формуванні навчальних планів, онов­
ленні робочих навчальних дисциплін та впровадженні інноваційних 
методів та форм навчання.
Презентоване дослідження здійснене в рамках участі кафедри ма­
теріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобуду­
вання Луцького НТУ у міжнародному проекті «Модернізація навчаль­
них планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з 
інженерного матеріалознавства на основі компетентністного підходу 
та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу 
(MMATENG)» 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Міжрегі­
ональної програми Європейського сусідства і партнерства TEMPUS.
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